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• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Separatas de entidades científicas diversas : del año 1910 en adelante ; Separatas de
Ángel Cabrera
• Descripció física: 69 documents en 2 contenidors
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Sala de Reserva
• Resum: Recull de separates i fullets recopilats pel malacòleg Joan Baptista d'Aguilar-Amar i
Banús  (1882-1936),  conservador  de  malacologia  del  Museu  de  Ciències  Naturals  de
Barcelona entre 1929 i 1936. 
• Procedència: Donació.
• Recuperació : aquest material és fàcilment recuperable al catàleg del CRAI de la UB amb
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cerques 
◦ per paraula clau: fullets Aguilar-Amat
◦ per paraula clau: separates Aguilar-Amat
◦ per títol: Separatas de entidades científicas diversas : del año 1910 en adelante
◦ per títol: Separatas de Ángel Cabrera
◦ per autor: Aguialr-Amat, J. B.
◦ per autor: Cabrera, Ángel
• Inclou documents en suport imprès.
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 












Banyoles (Catalunya : Llac)
Bioko (Guinea Equatorial : Illa)
Bòvids

































Llobregat (Catalunya : Curs 
d'aigua)
Lorísids




Mbini (Guinea Equatorial : Regió)
Mediterrània (Mar)
Mol·luscs
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (Espanya)
Museu de Ciències Naturals 
(Catalunya, Barcelona)




Noguera Pallaresa (Catalunya : Curs
d'aigua)
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Documents inclosos
(Ordenats per autor)
1. AGUILAR-AMAT,  Joan  B.  Mamífers  trobats  i  citats  fins  ara  a  Catalunya.  Treballs  de
l'Institució  Catalana  d'Història  Natural.  1916.  [Matèries:  Mamífers  ;  Catalunya  —
Signatura: R 1585]
2. BATALLER, J. R. El jurásico de la provincia de Tarragona. Trabajos del Museo Nacional
de  Ciencias  Naturales.  Serie  geológica.  1920,  núm.  29.  Amb  dedicatòria  autògrafa  de
l'autor. [Matèries: Juràssic ; Tarragona — Signatura: R 1591]
3. BELL, W. B. Death to the rodents. Yearbook of the U. S. Department of Agriculture. 1920,
p. 421-438 [Separate No. 855]. [Matèries: Rosegadors ; Control de plagues — Signatura:
R 1570]
4. —. Hunting down stock killers.  Yearbook of the U. S. Department of  Agriculture.  1920,
p. 289-300 [Separate No. 845]. [Matèries: Predació (Biologia) — Signatura: R 1567]
5. BOFILL I POCH, Artur. Iconografia i descripció de formes malacològiques de les conques
del  Noguera  Pallaresa  i  del  Ribagorçana.  Treballs  de  l'Institució  Catalana  d'Història
Natural.  1915.  [Matèries:  Mol·luscs  ;  Noguera  Pallaresa  (Catalunya  :  Curs  d'aigua)  ;
Noguera Ribagorçana (Catalunya : Conca) — Signatura: R 1583]
6. —. Moluscos ingressats en el museu desde el mes de juny de 1916. Anuari (Publicacions de
la  Junta  de  Ciències  Naturals  de  Barcelona).  1917,  vol.  2,  p.  534-549.  [Matèries:
Mol·luscs ; Museu de Ciències Naturals (Catalunya, Barcelona) — Signatura: R 1576]
7. CABRERA, Ángel. Sobre un ejemplar de Tayra de Colombia. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. 1915 (nov.), p. 431-433. [Matèries: Mustèlids ; Eira Barbara
; Colòmbia — Signatura: R 1594]
8. —. De algunas cornamentas notables que se conservan en el Museo de Ciencias de Madrid.
Boletín  de  la  Real  Sociedad  Española  de  Historia  Natural.  1911  (mar.),  p.  141-142.
[Matèries:  Mamífers  ;  Anatomia  ;  Museo Nacional  de Ciencias  Naturales  (Espanya)  —
Signatura: R 1595]
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9. — . Código de nomenclatura zoológica vigente en la actualidad, conm una introducción
histórica.  Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 1914 (jun.), p. 311-
337. [Matèries: Nomenclatura zoològica — Signatura: R 1596]
10. —. Las ardillas de España. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.  1905
(abr.), p. 225-231. [Matèries: Esquirols ; Espanya — Signatura: R 1597]
11. —. El  tipo  de  Philander  laniger Desm. en el  Museo de Ciencias  Naturales  de Madrid.
Boletín  de  la  Real  Sociedad  Española  de  Historia  Natural.  1916  (dic.),  p.  514-517.
[Matèries: Marsupials ; Amèrica del Sud — Signatura: R 1598]
12. —. Sobre  los  loris,  y  en  especial  sobre  la  forma  filipina.  Boletín  de  la  Real  Sociedad
Española de Historia Natural. 1908 (mar.), p. 135-139. [Matèries: Lorísids ; Filipines —
Signatura: R 1599]
13. —. Las formas geográficas de Aetechinus algirus. Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. 1928, t. 28, p. 453-455. [Matèries:  Aetechinus algirus ; Zoogeografia —
Signatura: R 1600]
14. —.  Sobre  el  origen  y  significación  del  entrecruzamiento  de  las  defensas  en  algunos
elefantes. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 1927, t. 27, p. 441-
449. [Matèries: Proboscidis — Signatura: R 1601]
15. —. Más sobre los leopardos africanos.  Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. 1928, t. 28, p. 79-94. [Matèries: Lleopard ; Àfrica — Signatura: R 1602]
16. —.  Un nuevo  Rhinolophus filipino.  Boletín  de  la  Real  Sociedad  Española  de  Historia
Natural. 1909 (jun.), p. 305-307. [Matèries: Ratapinyades ; Filipines — Signatura: R 1603]
17. —. Nota sobre el verdadero habitat del Myotis thomasi ; Sobre un Globicephalus encontrado
en la costa del Mediterráneo.  Boletín dela Real Sociedad Española de Historia Natural.
1902  (oct.),  p.  293-296.  [Matèries:  Ratapinyades  ;  Cetacis  ;  Mediterrània  (Mar)  —
Signatura: R 1604]
18. —.  Algunos  roedores  nuevos  de  Marruecos.  Boletín  de  la  Real  Sociedad  Española  de
Historia Natural. 1907 (abr.),  p. 175-179. [Matèries:  Rosegadors ; Marroc —  Signatura:
R 1605]
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19. —. El  okapi  del  Museo de Madrid.  Boletón de la  Real  Sociedad Española de Historia
Natural.  1907  (mar.),  p.  133-136.  [Matèries:  Giràfids  ;  Museo  Nacional  de  Ciencias
Naturales (Espanya) — Signatura: R 1606]
20. —. Sobre algunas formas del género Mustela ; Una musaraña nueva de Marruecos. Boletín
de  la  Real  Sociedad Española  de  Historia  Natural.  1913 (oct.),  p.  391-400.  [Matèries:
Mustèlids ; Sorícids ; Marroc — Signatura: R 1607]
21. —. Sobre las ginetas españolas. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
1905 (mayo), p. 259-267. [Matèries: Carnívors ; Espanya — Signatura: R 1608]
22. —. Mamíferos de Mogador.  Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
1906 (jul.), p. 357-309. [Matèries: Mamífers ; Essaouira (Marroc) — Signatura: R 1609]
23. —. Sobre los nombres específicos y subespecíficos de algunos  Felis.  Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. 1910 (nov.), p. 423-428. [Matèries: Nomenclatura
zoològica ; Fèlids — Signatura: R 1610]
24. —. Las hienas manchadas del África Oriental Inglesa. Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia  Natural.  1911 (abr.),  p.  199-201.  [Matèries:  Carnívors  ;  Àfrica  Oriental  —
Signatura: R 1611]
25. —. Un nuevo cérvido español.  Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural
1916 (mar.). p. 175-176. [Matèries: Cèrvids ; Espanya — Signatura: R 1612]
26. —. Las especies españolas del género  Eliomys.  Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. 1904 (abr.), p.180-188. [Matèries: Rosegadors ; Espanya —  Signatura:
R 1613]
27. —. Un nuevo ratón de Marruecos ; Sobre los ciervos de España. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. 1911 (dic.), p. 555-560. [Matèries: Rosegadors ; Cèrvids ;
Marroc ; Espanya — Signatura: R 1614]
28. —. Sobre el origen de las razas bovinas españolas. Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. 1904 (feb.), p. 71-78. [Matèries: Bòvids ; Espanya — Signatura: R 1615]
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29. —. Sobre el chimpancé llamado “enganga” por los pámues del Muni.  Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. 1906 (abr.), p. 183-185. [Matèries: Ximpanzés ;
Mbini (Guinea Equatorial : Regió) — Signatura: R 1616]
30. —. Sobre los leopardos africanos, con descripción de una forma nueva. Boletín de la Real
Sociedad Española  de  Historia  Natural.  1918,  t.  18,  p.  472-482.  [Matèries:  Lleopard  ;
Àfrica — Signatura: R 1617]
31. —. Nuevas observaciones sobre los quirópteros de España.  Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. 1908 (dic.), p. 447-449. [Matèries: Ratapinyades ; Espanya
— Signatura: R 1618]
32. —.  Dos  ardillas  exóticas  nuevas.  Boletín  de  la  Real  Sociedad  Españolas  de  Historia
Natural. 1917, t.  17, p. 516-519. [Matèries: Esquirols ; Guinea Equatorial —  Signatura:
R 1619]
33. —. Sobre algunas formas del género  Mustela.  Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. 1914 (mar.), p. 175-176. [Matèries: Mustèlids — Signatura: R 1620]
34. —. Sobre Pithecus irus y Cercopithecus pygeruthrus. Boletín de la Real Sociedad Española
de  Historia  Natural.  1915  (ene.),  p.  79-88.  [Matèries:  Primats  ;  Cercopitec  verd  —
Signatura: R 1621]
35. —. Sobre algunas formas del género  Mustela.  Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. 1913 (nov.), p. 429-435. [Matèries: Mustèlids — Signatura: R 1622]
36. —.  Sobre  la  nomenclatura  de  algunos  géneros  del  orden  Primates.  Boletín  de  la  Real
Sociedad Española de Historia Natura. 1906 (nov.), p. 467-471. [Matèries: Nomenclatura
zoològica ; Primats — Signatura: R 1623]
37. —.  Dos  nuevos  antílopes  de  la  subfamilia  Tragelaphinae.  Boletín  de  la  Real  Sociedad
Española de Historia Natural. 1918, t. 18, p. 274-277. [Matèries: Ungulats — Signatura:
R 1624]
38. —. Sobre los Odocoileus de Colombia.  Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. 1918, t. 18, p. 300-307. [Matèries: Cèrvids ; Colòmbia — Signatura: R 1625]
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39. —. Algunos nomina mutanda en los carnívoros.  Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. 1917, t. 17, p. 487-488. [Matèries: Nomenclatura zoològica ; Carnívors —
Signatura: R 1626]
40. —. La zoología de la academia española. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. 1915 (oct.), p. 393-397. [Matèries: Zoologia ; Espanya — Signatura: R 1627]
41. —. Sinopsis de los quirópteros chilenos.  Revista chilena de ciencias naturales.  1903, 7,
p. 278-308. [Matèries: Ratapinyades ; Xile — Signatura: R 1628]
42. —. On the identification of Simia syrichta Linnaeus.  Journal of mammalogy. 1923, vol. 4,
no. 2, p. 89-91 [Amb dedicatòria autògrafa de l'autor].  [Matèries:  Primats ;  Filipines —
Signatura: R 1629]
43. —. A new gazelle from North Africa.  Journal of mammalogy. 1928, vol. 9, no. 3, p. 239-
243. [Matèries: Gaseles ; Àfrica del Nord — Signatura: R 1630]
44. —. Notas sobre el género Cebus. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, de Madrid.  1917 (nov.),  t.  16, p. 1-24. [Matèries:  Primats —  Signatura:  R
1631]
45. —.  Dos  mamíferos  nuevos  de  la  fauna  neotropical.  Trabajos  del  Museo  de  Ciencias
Naturales. Serie Zoológica. 1913, núm. 9, 15 p. [Matèries: Mamífers ; Amèrica del Sud —
Signatura: D 1632]
46. —. Sobre la clasificación y nomenclatura de los Lasiopygidae. Revista de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. 1914 (dic.), 7 p. [Matèries: Primats ;
Nomenclatura zoològica ; Taxonomia zoològica — Signatura: D 1633]
47. —. Lista de los mamíferos de las posesiones españolas del Golfo de Guinea. Memorias de
la  Real  Sociedad  Española  de  Historia  Natural.  1908,  t.  1,  memoria  25,  p.  435-456.
[Matèries: Mamífers ; Guinea Equatorial — Signatura: R 1634]
48. FONT I QUER, P. Contribució al coneixement de la flora catalana occidental.  Treballs del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 1920, vol. 5. Sèrie botànica, núm. 3, p. 193-233.
[Matèries: Flora ; Catalunya — Signatura: R 1577]
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49. GOLDMAN, Edward A. Conserving our wild animals and birds.  Yearbook of the U. S.
Department of Agriculture. 1920, p. 159-174 [Separate No. 836]. [Matèries: Conservació de
la diversitat biològica — Signatura: R 1569]
50. GONZÁLEZ-FRAGOSO, Romualdo. Algunos hongos del herbario del Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 1922, vol.
5.  Sèrie  botànica,  núm.  4,  p.  239-250.  [Matèries:  Fongs  ;  Museu de  Ciències  Naturals
(Catalunya, Barcelona) — Signatura: R 1582]
51. GOURDON, Maurice. Note sur une série de crânes de mammifères des Pyrénées. Revue de
Cominges. 1910. [Matèries: Mamífers; Pirineus — Signatura: R 1589]
52. GREGORY,  Tappan;  SANBORN,  Colin  Campbell.  The  least  weasel,  Mustela
allegheniensis,  in  Illinois.  Journal  of  mammalogy.  1929,  vol.  10,  no.  3,  p.  251-252.
[Matèries: Carnívors ; Mustela allegheniensis ; Illinois — Signatura: R 1574]
53. HAAS, Franz. Die najaden des sees von Banyolas und ihre theoretische bedeutung = Les
nàiades del llac de Banyoles i  llur importància teòrica.  Treballs  de l'Institució Catalana
d'Història  Natural.  1916.  Amb  dedicatòria  autògrada  de  l'autor.  [Matèries:  Mol·luscs  ;
Lamel·libranquis ; Banyoles (Catalunya : Llac) — Signatura: R 1586 ; R 1587]
54. —. Las  náyades  de la  Albufera  de Valencia.  Anales  del  Instituto General  y  Técnico  de
Valencia.  1918,  núm.  9.  Amb  dedicatòria  autògrafa  de  l'autor.  [Matèries:  Mol·luscs  ;
Lamel·libranquis ; Albufera (País Valencià) — Signatura: R 1588]
55. —.  Náyades  del  viaje  al  Pacífico  :  verificado  de  1862  á  1865  por  una  comisión  de
naturalistas  enviada por  el  gobierno español.  Trabajos  del  Museo Nacional  de Ciencias
Naturales.  Serie  zoológica.  1916,  núm.  25.  [Matèries:  Mol·luscs  ;  Lamel·libranquis  ;
Pacífic, Oceà — Signatura: R 1592]
56. HORNYOLD,  Alphonse  Gandolfi.  Mensurations  de  civelles  (angulas)  du  Llobregat.
Treballs  del  Museu  de  Ciències  Naturals  de  Barcelona.  1923,  vol.  7,  núm.  2,  p.5-24.
[Matèries: Anguiles ; Llobregat (Catalunya : Curs d'aigua) — Signatura: R 1580]
57. LÖNNBERG, Einar.  Ein exemplar von Tremarctos ornatus aus Venezuela.  Zoologischen
Anzeiger.  1910,  Bd.  36,  Nr.  2/3,  p.  49-50.  [Matèries:  Óssos  (Mamífers)  ;  Veneçuela —
Signatura: R 1566]
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58. MALUQUER I NICOLAU, Joaquim. Contribució al coneixement de la dispersió dels reptils
i batracis a Catalunya.  Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 1919 (maig-
juny), p. 103-105. [Matèries: Rèptils ; Amfibis ; Catalunya — Signatura: R 1590]
59. —.  Les  serps  de  Catalunya  :  nota  monogràfica. Musei  Barcinonensis  Scientiarum
Naturalium Opera. Series zoologica. 1917, vol. 8, p. 5-87. [Matèries: Serps ; Catalunya —
Signatura: R 1581]
60. —.  Presencia  de  la  Testudo  ibera Pallas,  en  Formentera.  Boletín  de  la  Real  Sociedad
Española de Historia Natural. 1919, t. 19, p. 384-385. Amb dedicatòria autògrafa de l'autor.
[Matèries: Tortugues ; Formentera (Illes Balears) — Signatura: R 1593]
61. MCATEE, W. L. Farm help from the birds. Yearbook of the U. S. Deparment of Agriculture.
1920, p. 253-270 [Separate No. 843]. [Matèries: Ocells ; Zoologia econòmica ; Animals
salvatges — Signatura: R 1568]
62. NAVÁS, Longinos. Insectos de Fernando Poo. Treballs del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona. 1922, vol. 4, núm. 3, p. 109-116. [Matèries: Insectes ; Fernando Poo (Guinea
Equatorial : Illa) ; Bioko (Guinea Equatorial : Illa) — Signatura: R 1578]
63. —. Insectos de la excursión de D. Ascensio Codina a Marruecos, 1921. Treballs del Museu
de Ciències Naturals de Barcelona. 1922, vol. 4, núm. 4, p. 119-127. [Matèries: Insectes ;
Marroc — Signatura: R 1579]
64. ROSSELL I VILÀ, M. Contribució a l'osteologia comparada del cavall i de l'ase. Zootècnia
de  la  raça  asinal  catalana.  Arxius  de  la  Escola  Superior  d'Agricultura.  1921,  fasc.  1.
[Matèries: Cavalls ; Ases ; Zootècnia ; Ossos — Signatura: R 1565]
65. SANBORN, Colin Campbell. Records of Dasypus kappleri and Dasypus pastasae. Journal
of mammalogy. 1929, vol. 10, no. 3, p. 258. [Matèries: Mamífers — Signatura: R 1575]
66. TROUESSART, E.-L. Le lapin de Porto Santo et le lapin nègre de la Camargue. Bulletin du
Muséum  d'Histoire  Naturelle.  1917,  nº  6,  p.366-373.  [Matèries:  Conills  ;  Madeira
(Portugal : Arxipèlag) ; Camarga (França : Regió) — Signatura: R 1573]
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67. —. Note sur trois hybrides d'Ursus americanus x U. Arctos nés à la ménagerie du Muséum.
Bulletin di Muséum d'Histoire Naturelle. 1916, nº 3, p. 143-144. [Matèries: Ossos ; Muséum
National d'Histoire Naturelle (França) — Signatura: R 1572]
68. —.  Nouvelle  espèce  du  genre  Nyctophylus (N.  Geayi).  Bulletin  du  Muséum  d'Histoire
Naturelle. 1915, nº 15, p. 146-147. [Matèries: Ratapinyades — Signatura: R 1571]
69. VERITY,  Roger.  Notes  sur  les  Hesperidii européens  et  liste  de  ceux  de  la  Catalogne.
Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 1929, vol. 11, núm. 4. [Matèries:
Lepidòpters ; Europa ; Catalunya — Signatura: R 1584]
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